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ERRATA 
 
Integração de Análise do Valor no Processo de Configuração de Empresas Ágeis/Virtuais 
António Manuel Pires 
 
 
LISTA DE SIGLAS 
 
Pág.XXII - substituir (Sma – valor mínimo aceitável) por (Sma – satisfação mínima aceitável). 
 
 
 
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
Pág.3 - 2º parágrafo substituir (…Empresas Ágeis Virtuais…) por (…Empresas Ágeis/Virtuais…). 
 
 
 
CAPÍTULO 2 – INTEGRAÇÃO DA AV NO PROJECTO DE E A/V 
 
Pág.16 - 1º parágrafo adicionar referência no final (United States Army Management, 1981).  
 
Pág.18 – Na legenda da figura 2.2 substituir Tassinardi por Tassinari. 
 
Pág.21 – 2º parágrafo substituir (…SAVE…) por (…SAVE: http//www.value-eng.com…); (…CSVA…) por 
(…Canadian Society of Value Analysis (CSVA: http//www.scav-csva.org.)…) e (…IVM…) por (…Institute 
of Value Management (IVM: http//www.ivm.org.uk)…). 
 
Pág.27 – 2º parágrafo adicionar referências no final (Pires, A. et al, 2007, 2010, 2011), (Castro, A. et al, 
2011), (APAV: http//www.apav.org.…). 
 
Pág.31 – Na legenda da figura 2.7 substituir (…1997.) por (…1998.).  
 
Pág.33 – Na legenda da figura 2.9 adicionar referência (adaptada de Pires, A., 2000). 
 
Pág.45 – 1º parágrafo substituir (Putnik, G. et al, 2006) por (Putnik, G. et al, 2007). 
 
 
 
CAPÍTULO 4 – MODELO DE INTEGRAÇÃO DA AV NA PRÉ-SELECÇÃO DE RECURSOS EM E A/V 
 
Pág.141 – 1º parágrafo substituir (…negociação indirecta.) por (…negociação indirecta, cuja estrutura e 
matrizes IDEF0 se encontram detalhadas no Anexo 1.). 
 
Pág.143 – Último parágrafo substituir (…lançamento (A22)…) por (…lançamento (A12)…). 
 
Pág.167 – nota
1
 substituir (… 3 - Concordo, 4 – Discordo parcialmente, 5 – Discordo totalmente.) por (… 
3 - Indiferente, 4 – Concordo parcialmente, 5 – Concordo totalmente.) 
 
Pág.168 – 3º parágrafo substituir (…conforme tabela t-student…) por (…conforme tabela t-student em 
Anexo 3…). 
 
Pág.172 – 1º parágrafo substituir (…precedido...) por (…seguido...). 
 
Pág.175 – 1º parágrafo substituir (…precedido...) por (…seguido...). 
 
Pág.178 – 1º parágrafo substituir (…precedidos...) por (…seguidos...). 
 
Pág.180 – 1º parágrafo substituir (…precedido...) por (…seguido...). 
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CAPÍTULO 5 – VALIDAÇÃO 
 
Pág.188 – Último parágrafo substituir (…plano de tarefas (PT)…) por (…plano de tarefas...) e 
(…respectivo PT;) por (…respectivo plano de tarefas...). 
 
Pág.198 – 1º parágrafo substituir (Ávila, P., Costa, L. et al, 2010) por (Ávila, P., et al, 2010). 
 
Pág.200 - 1º parágrafo substituir (…exemplo...) por (…exemplo (ver outros exemplos no Anexo 4)...). 
 
Pág.218 – Na legenda da figura 5.13 substituir (…Xc = 40…) por (…Xc = 30…) e no 2º parágrafo 
substituir (…figuras 5.13 e 5.14…) por (…figuras 5.14 e 5.15…). 
 
Pág.223 – 1º parágrafo substituir (…figura 5.17…) por (…figura 5.18…). 
 
Pág.224 – Na legenda da figura 5.19 substituir (…Xc = 10…) por (…Xc = 40…). 
 
Pág.225 – 1º parágrafo substituir (…figuras 5.19 e 5.20…) por (…figuras 5.20 e 5.21…). 
 
Pág.228 – 2º parágrafo substituir (…figuras 5.22 e 5.23…) por (…figuras 5.23 e 5.24…). 
 
 
 
CAPÍTULO REFERÊNCIAS 
 
BIBLIOGRAFIA DO AUTOR 
 
Pág. 238 – Adicionar referência: Pires, A., Putnik, G., Ávila, P., (2012), A Survey Analysis of the 
Resources Selection Models in Agile/Virtual Enterprises, Journal of Applied Research and Technology 
(Aceite para publicação em revista científica internacional listada pelo ISI Web of Knowledge) e substituir 
na 2ª referência Business Sustainability I por Business Sustainability II. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
Pág.240 – Eliminar referências: Ansari, A., Modaress, B., (1986), Just-in-Time Purchasing: Problems and 
Solutions, Journal of Purchasing and Materials Management, 22 (2), 11-15.; Association Française pour 
l'Analyse de la Valeur (AFAV), URL: http//www.afav.asso.fr.  
 
Pág.244 - Eliminar referências: Crispim, J., Sousa, J., (2010), Partner Selection in Virtual Enterprises. 
International Journal of Production Research, 48 (3), 683-707.; Crow, K., retrieved in URL: http.//www.npd-
solutions.com; Department of Computer Science, University College London, UK (2001), Virtual Enterprises 
Nurtured Using Intelligent Collaborative Environments, in UCANet – Studies State of the Art.  
 
Pág.245 - Eliminar referência: Dibbern, J., Goles, T., Hirschheim, R., Jayatilaka, B. (2004), Information 
Systems Outsourcing: A Survey and Analysis of the Literature, The DATA BASE for Advances in 
Information Systems, 35 (4), 6-102. e Adicionar referência: Ellran, L., (2002), Supply Management’s 
Involvement in the Target Costing Process, European Journal of Purchasing & Supply Management, 8, 
235-244. 
 
Pág.246 - Eliminar referência: European Commission Publication, (1992), The European Market for Value 
Analysis, EUR 14326 EN, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. 
 
Pág.248 - Eliminar referência: Hong Kong Institute of Value Management (HKIVM), URL: 
http//www.hkivm.org.  
 
Pág.249 - Eliminar referências: IST (Information Society Technologies), FP5 (Fifth Research Framework 
Programme) (1998 – 2002) Work Programme, European Commission, http://cordis.europa.eu/ist/.; IST 
(Information Society Technologies), FP6 (Sixth Research Framework Programme) (2002 – 2006) Work 
Programme, European Commission, http://cordis.europa.eu/ist/. 
 
Pág.250 - Eliminar referência: Kumar, K. (2001), Technology for Supporting Supply, Communications of 
the ACM, 44 (6), 58-61. 
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Pág.251 - Eliminar referência: Lawrence D Miles Value Foundation, URL: http.//www.valuefoundation.org. 
 
Pág.252 - Adicionar referência: NIIP SMART: URL: http://www.smart.npo.org/. 
 
Pág.254 - Eliminar referências: Putnik, G., Cunha, M., Cortes, B., Ávila, P. (2007), Enterprise 
Reconfiguration Dynamics and Business Alignment in Putnik, G., Cunha, M. and Cortes, B. (eds.), 
Adaptative Technologies and Business Integration: Social, Managerial and Organizational Dimensions, 
IDEA Group Publishing, Hershey, PA, USA; Putnik, G., Cunha, M. (2007), Knowledge and Technology 
Management in Virtual Organizations: Issues, Trends, Opportunities and Solutions, IDEA Group Publishing, 
Hershey, PA, USA. 
 
Pág.255 - Eliminar referência: Quarly, M. (1998), Industrial Procurement: Factors Affecting Sourcing 
Decision, European Journal of Purchasing and Supply Management, 4, 199-205. 
 
Pág.256 - Eliminar referências: Santoro, R., Virtual Vertical Enterprise VIVE, http://www.vive-ig.net.; 
Sargent, A. (2006), Outsourcing Relationship Literature: an Examination and Implications for Future 
Research, SIGMIS-CPR’06, 280-287. 
 
Pág.257 - Eliminar referências: Society of Japanese Value Engineering (SJVE), URL: http//www.sjve.org.; 
Subbu, R., Sanderson, A., Hocaoglu C., Graves, R. (1999), Evolutionary Decision Support for Distributed 
Virtual Design in Modular Product Manufacturing, Production Planning & Control, 10 (7), 627-642. e na 11º 
referência substituir Tassinardi por Tassinari. 
 
Pág.258 - Eliminar referências: URL: http://www.mfgquote.com; URL: http://www.globalsources.com; 
URL: http://www.pai.pt; URL: http://www.smart.npo.org/; URL: http//www.valulink.com; Value Engineering 
Task Force (2000), April 2000 Activity Report, retrieved in URL: http//www.wsdot.wa.gov/eesc/reports.htm;  
 
Pág.259 - Adicionar referência: Weber, C., Desai, A. (1996), Determination of Paths to Vendor Market 
Efficiency using Parallel Co-ordinates Representation: A Negotiation Tool for Buyers, European Journal of 
Operational Research, 90, 173-184.  
 
Pág.260 - Eliminar referência: Zhu, D., Meng, Q. (2007), Outsourcing Resource Selection: A Rough Set 
Approach, Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Sciences. 
 
 
